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Circular. EXCLI19. Sr Por ha
ber cumplido los recitisitos (-2.1a
blee:dos en la olden circulp,r de to
de noviembre 1:i1t;mo (b.. U. núme
ro 272, página 242, columna ter
cera y página sigaiente), se ha re
suelto que los r9 obreros que se.
citan en la relación que a conl.inua
c•ón se inserta y que empiezl con
Miguel Albacete Balanza y termi
na con Fernando Blaya Morales,
queden moviliza-los en su puesto de
trabajo, por ser en él nt.ic.1,:irios e
insustituibles.
La DelegaciCn .1vIarilima de er,r
tagena hará las oportunas anota
/e ones en las d9cumeiv.auiones de
los mencionados individucs.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a la
que están actualmente afectos, de
berá efectuar su inmediata incor
poración a la Delegación Marítima
indicada, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 3_2 de octubre (le 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA





















13,-.rcelona, 12 de octubre de 1938
Zuga2ago:tia.
1\11111. 21.118
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de lo de
noviembre último (D. O. número
2725 pág. 242, columna tercera y
página skuiente), se ha resuelto
que los 27 obreros ve se citan en
la relación que a continuación se
inserta v que empieza con Miguel
Hernández Morales y termina con
José María Agurrola Rentería, que
den movilizados en su puesto de
trabajo, por ser en él necesarios e
insustituibles.
La Delegación Maritima de Car
tagena hará las oportunas anota
ciones en las documentaciones de
los mencionados in(I'v;.dtios.
Caso de
• que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a la
que están actualmente afectos, de
berá efectuar su incorporación a la
citada Delegación Marít:ma, para
su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE S CITA





























José María Agurrola Remeda.
Barcelona, 12 de octubre de 1938
Zugazagoitia.
NÚM. 21.119
Circular. Excmo. Sr. : Habien
do padecido error en la publicación
de la ordtn c:rcular núm. .18.987
(D. O. núm. 249), queda rectifica
do en el sentido de que el verdade
ro nombre de Enrique Núñez Ma
teos, perteneciente al reemplazo de
1,928 y C. R. I. M. núm. j6, es En
rique Muloz Mateo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:miento. Paree
lona, 13 de octubre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
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Núm. 21.129
(*ircular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos estable
cidos en la orden circular de jo de
noviembre últmo (D. O. núm. 272,
pág. 242, columna tercera y página
skuiente), se ha resuelto que los
tres individuos que se citan en la
relación que a continuación se inser_
ta, que empieza con Lu's Rius Riera
v termina con Domingo Ferrer Co
dina, queden movilizados en la in-.
dustria de guerra en que prestan
sus servic.os, por ser en ella nece
sarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 15 hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones c,le lcs menc:onados in_
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biere de cesar en la industria de
guerra a que está actualmente afec
to, deberá efectuar su inmediata
incorporac'ón al C. R. 1. M. indica
d-o, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i-: de octubre de 1938.
ZUGAZAGOIT1A
Señor...
RELACION QUE SE CITA
.






Barcelona, 13 de octubre de 1938
zugazagoitia.
NÚM. 21.121
Circular. Excmo. Sr. : Por ha
ber cumprdo los requisitos estable
cidos en la orden circular de _10 de
pág. 242, columna tercera y página
siguiente), se ha resuelto que los 67
ind:viduos que se citan en la relación
que a continuación se inserta y que
empieza con José Blanco López ytermina con Francisco Briones Mar
tínez, queden movilizados en su
puesto de trabajo, por ser en él ne
cesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. .4 hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados in
div:duos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a la
que están actualmente afectos, de
berá efectuar su incorporación alcitadd C. R. 1. M. para su destino
a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 275
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de octubre de 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA





Pedro Marco de Hoyo.
Reemplazo 1930
Juan Crespo Maña.

















Agustín Porraga Martín.Gerónimo Pedroza Guerrero.
























Félix de Prada Martín.






Fi ancisco Pérez Salmerón.
A.l.ktías Belchín Ortega.José, Camp'llo Moya.




Joaquín Molero Ajeda.Juan Faba Martínez.
Frgi cisco Briones Martínez.
Barcelona, 16 de octubre de
Ziigazagoitia. .1938
NÚM. 21.122
Circular. lExcmo. Sr. : He re
suelto que los cinco individuos que
se c'tan en la relación que a continuación se inserta, que empieza conJosé María de la Venta y Martínez
y termina con Tomás Avena Vives,queden movilizados en los cargos
gue actualmente ocupan.
Caso de que alguno de ellos cesa
ra en el cometido que hoy aconse
ja concederle tal benefic'o, deberá
presentarse al C. R. I. M. corres
pondiente para su destino a Cuer
po, en analogía con los demás in
dividuos de su reemplazo.
Lo"comunico a V. E. para su ccnocirniento y cumprmiento. Barce
lona, 17 de octubre de 1938.
ZUGAZAZOITIASeñor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. 1. M. núm. II
Reemplazo 1923
José María de la Venta y Martínez.
C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo '1923
José María Soler Hernández.
REemplazo 1924
-Eduardo Cazaña Peralta.
Alfonso Herreros de Tejada y Ser
vc,t.
C. R. I. M. núm. 18
Reemplazo 1924
Tomás Avella Vives.
Barcelona, 17 de octubre de 1938
ugazagoi tia.





Circular. Excmo. Sr.: Para pre
miar de un modo general a los com
batientes voluntarios de las Brigadas
Internacionales 'que. por decisión del
Gobierno de la República abandonan
España después de haber contribuí
do a aa defensa de su independencia
con insuperable heroismo, he ri-suel_
to:
Primero. Se crea la Medalla de
las Brigadas Internacionales, que ten_
drá la forma y dimensiones del di




AL SERVICIO DEL ARMA DE
AVIACION
Núm. 21.124
Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo dispuesto en la circular de
22 de mayo de 1937 (D. O. núm. 126,
página 459), he resuelto confirmar
en la situación de Al Servicio del
ATma de Aviación, al capitán del
Cuerpo Auxiliar de Artillería don
Manuel Nicolás Tomás.
Lo comunico a V. E.---para su co
nocimiento y. cumipaimiento. Barce






CirCulair, EXCMO. ST. : En étimpli_
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 20 de octubre de 1936
(9. O. 215, pág. 145, columna prime_
Segunklo. Tendrán, derecha a ositen_
tar la condecoración todos los com
batientes no españoles que hubieren
servido en las Brigadas Internacio
nales desde su creación hasta la fe
cha de esta orden circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de octubre de 1938.NEGRÍN
Señor...
REVERSO
ra), este Ministerio ha resuelto con
ceder al mayor die INFANTERIA
D. Rafael Mantínez E:steve el ascen
so automático al empleo de teniente
coronel de su kirma, en el que dis
frutará la antigüedad de 19 julio del
mismo año y efectos administrativos
a partir de 1 octubre citado de 1936,
por haber quedado, bien probadas
su adhesión y fidelidad al reimen.
Lo comunico :a V. E. piara lu co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr... : En cum
plimiento de la orden circular de
20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 21, pág. 145, columna pri
mera), este M.nisteriG ha resuelto
conceder at c.apitáD del CUERPO
AUXILIAR DE INTENDENCIA
don Manuel Stntisteblai Casas, con
destino en la Fag-advrill y Caja CCI1-
tral de es-te »nisterio, el ascenso
automát'cG al empleo de mayor de
su Clerpo, ea el que d.sfrutará la %
antigiciad de 19 julio del mis
rno año v electos administrativos a
partir de primero de octubre cita
do; iy.:r 1131)er quedado bien probada
su adhesión y fidelidad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
i-loe:miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio, a propuesta
de la Inspección General de Sani
dad del Ejército y de acuerdo con
lo preceptuado en el articulo nove
no de la orden c:rcular de 28 de
SÁBADO 22 DE OCTUBRE D. O. NUM. 275
mayo de 1937 (D. O. núm. J39, pá
gina 593, columna tercera), ihe re
suelto promover al empleo de capi
tanes médicos provisionales del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,,
por el tiempo de dura¿ón de la
campaña, a los tenientes de dicha
Escala que figuran en la siguiente
relación, disfrutando la antigüedad
de primero del mes próximo pasado,
en el empleo que se les confiere, y
-:tectos admi-ist:ai.vos a partir de
la revista de Comisario del mes ac
tual, N' quedando confirmados en los
d( stincs cric 'M 1121 wente t'ene asig,-
Lado cada Lilo.
1.0 coniumeo 't . E. para su co
rucit&ento y cumplim'ento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
11 capitán médico prov'sional
Tenientes
D. Luis Alfonso Peña Rubio, del
Ejérc to del Centro.
D. Tomás Martínez Mangas, ídem
'dem.
D. Luis A?-,uero García, ídem íd.
i .Vicente Mo -c t és Lapuebla,
leem ídem.
D. José Cid Fraga.
D. Anton'o Mirailes
Ejército del Ebt.o.
D. José Papaceit Artola, ídem
í(1em.
D. Antonio Cuadrado Ramírez,
del Eiército de Extremadura.
D. Franc'sco Zarnuy Orduña, del
Ejército de Levante.
D. Joaquín Barrios Gutiérrez,
ídem ídem.
I). Gabriel Sagra Cátedra, ídem
ídem.
D. «Aliguel Cerdá Pavía, idem íd.
D. Salvador Ferrus Garr:do, ídem
ídem.
D. 'José Antonio Dols Puchol,
iderri ídem.
D. Luis Laviñeta Delmás, ídem
ídem.
D. José Sala Ponsati, del Ejército
del Este.
D. Rafael Jorge Ochoa, ídem íd.
D. Guzmán Lorca Ruiz, ídem íd.
D. Luis Folch Camarasa, ídem
ídem.
- José Sanmiguel Tarazona, Al
SI rvicio del Arma de Aviac'ón.
:). Iedro Bisier Vicente, ídem íd.
D. Juan Ignac'o Lizarrraga Be
loses, ídem ídem.
D. José Caste!! Gari, ídem ídem.
Francts-o Gosálvez Boti, del
ídem ídem.
Agemí, del
lk talión de Obras y Fortificaciones
número 14.
Barcelona, 6 de octubre de 1938.
A Cordón
NÚM. 21.128
Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio, a propuesta
de la Inspecc'ón General de Sani
dad del Ejército y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo nove
no do orden circa:- de 28 de
smayo de 1937 (D. O núm. 139, pá
gina 593, columna tercera), he re
suelto promover al empleo de ca
pitanes médicos provisionales del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por el tiempo de duración de la
campaña, a los 63 ten:entes de di
cha Escala que figuran en la si
guiente relación, disfrutando la an
tigüedad de primero del mes próximo pasado, en el empleo que seles confiere N' efectos adm:nistrati
vos a partir *de la revista de Comi
sario del mes actual, y quedando
confirmados en los destinos que ac
tualmente tiene asignado cada uno.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimientc y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
A capitán médico provisional
Del Ejérc:to del Centro
D. julio Morán León.
D. Alejandro Morana Jiménez.
D. Isaías Sancha Gil.
D. Pelavo Segovia Villarreal.
D. Francisco Vega Pérez.
D. Francisco Zulueta Cebrián.
D. Simeón Mozota Ortiz-Roldán.
D. Manuel Martínez Llopis.
D. Alfonso Ferrari del Corral.
D. Tomás Cano de Satayana.
n. José Mayoral Prieto.
D. Rafael Segura Gisbert.
D. Juan Benavente Corral.
D. Octavio Ruiz Santaella.
D. Juan Serrano Pons.
D. Pedro Costa España.
D. José Luis Segura Corrochano.
D. José María Iglesias Parga.D. Guillermo Muela García.
D. Manuel Navarro García.
D. Agustín Paredes Pastor.
D. Federico Ru'z Buendía.
D. Eladio Ruiz Mateo.
D. Manuel Buj Pastor.
D. Lorenzo Ballester Bañón.
D. Eugenio Villar Alia.
D. José María García Saavedra Ro
salén.
D. José Crtiz García.





































Jesús Cristino Rivas y Rivas.
José ',agreda Bardaji.
Nicolás Magriñá Ferrer.










Del Ejérc'to de Extremadura
D. Adolfo Martínez Sándhez.
D. Luis Ramallal Rumbo.
D. Ventura Román Nieto.
D. Benito Segura Lago.
Del XXIV Cuerpo de EjércitoD. José Reguant Jofre.
Del' Batallón de kt-taguardia núme
ro 16
D. Isidro Triadu Castells.
De la D. C. A.
D. Leodegario Alamo López.
Del Hospital Militar de Madrid nú
mero
D. Máximo Goicoechea Usandizaga.
Del Hospital Militar de Madrid nú
mero 5
D. José Fernández-Pacheco y Vare
la.
Del Hcspital Militar de Madrid nú
mero 5, como oftalmólogo
D. Manuel López Carreño.
Barcelona, 18 de octubre de 1938
A. Cordón.
Núm. 21.129
Grcular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien promover al empleo de te
niente de Complemento de INFAN
TERIA, al alférez de dicha Escala
don Marcelino Ponte Gili, por ha
ber acred:tado viene prestando ser
vicio en Unidad activa del Ejército,
desde abril último y hallarse clasi
ficado como afecto ,al Régimen por
el Gabinete de Información y Con
trol de este Min:sterio, y por apli
cación del decreto de 16 de febrero
D. O. NUM. 275 SABADO 22 DE OCTUBRE
de 1937 (D. O. núm. 42), disfru
tando en el empleo que se le con
fiere, la antigüedad de 25 de sep
tiembre de 1937 y efectos adminis
t-1 tivos a partir de la revista del
corriente mes, quedando confirmado
en la 57 Brigada Mixta, donde viene
prestando sus servicios.
1.4_, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circudar. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder el empleo de tenien
te de Complemento de ARTILLE
RIA, a los alféreces de dicha esca
la D. Alberto Batlle Nicolau, del
Ejército del Este y D. Leandro Hum
bert Lladó, de la Estación Reguladora de Municiones de Reus, por
hallarse clasificado como afectos al
Régimen por el Gabinete de Infor
mación y Control de esta Subse
cretaría, estar prestando servicio
en activo y serles de aplicación eldecreto de 36 de febrero de 1937(D. O. núm. 42, página 5.11), debiendo disfrutar en el que se les
confiere la antigüedad de 25 deseptiembre del citado ario, con efec
tos administrativos a partir de pri
mero del mes actual, y continuan
do en el destino que actualmente
desempeñan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por losjefes del Batallón Divisionario de
la 45 Div:sión y de la 23 BrigadaMixta, de la i6 División, para cubrir vacantes en el empleo de sar
gento de INFANTERIA, he resuel
to aprobarlas y confirmar en dicho
empleo a los cincuenta y nueve que
figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Federico Gar
cía Risoto y termina con D. Fran
cisco Guevara Rojas, por habersido considerados aptos ara ello,
señalándoles la antigüedad de pri
mero del corr'ente, con efectos ad
ministrativos a partir de la misma
fecha, quedando destinados en las
citadas Unidades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Federico García Risoto.




D. Ramón Camacho Manuel.
D. 'Manuel García.
D. Miguel Rodrigo Castellano.
D. Vicente Lava Carrión.
D. Emilk) Sánchez Alférez.
D. Baltasar Monleón.
D. Francisco Ardoy Grande.




D. Juan García Vera.
D. Antonio Montero Fernández.
D. Emilio Sánchez Sánchez.
D. Alfonso Casares Raya.
D. Plácido Mateo Carbonero.
D. Bartolomé G:1 González.
D. Francisco Gil González.
D. Angel Burgos Armero.
D. Francisco García López.
D. Rufino Garrido Martínez.
D. Juan Valenzuela Izquierdo.
D. Cándido Alcaide Romeral.
D. Miguel Bautista Hernández.
D. José Alcaraz Pascual.
D. Justo García Agudo.
D. Alfonso Martínez Cerezo.
D. Miguel Sánchez Martínez.
D. Francisco Cuadrado Clemente.
D. Juan Romero Gil.
D. Alfonso Padilla Martínez.
D. Eduardo Granero Viecho.
Di. Jesús Serra Serra.
D. Ricardo Pais Nieto.
D. Bernabé Rico Pérez.
D. Pedro Ayora Miras.
D. Luis Hernández Salinas.
D. Diego Partera Sánchez.
D. Luis Sánchez Torres.
D. Matías Rodríguez Muñoz.
D. José Martínez Ruiz.
D. Francisco Antolí Huertas.
D. Juan Mellado García.
D. Ginés García Méndez.
D. Luis Amén Suárez.
D. Julián Valenzuela Villalba.
D. Francisco David Baliarda.
D. Félix López Carmena.
D. Manuel Sánchez Ruiz.
D. Antonio Sánchez Sola.
D. Blas Fernández Fernández.
D. José Maria López Jiménez.
D. José Miñano Cano.
D. Franc:sco Guevara Rojas.
Barcelona, 6 de octubre de 1938.A. Cordón.
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Núm. 21.132
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 17.812 (D. O. núm. 234), se en
tienda rectificada en el sentido de
que los verdaderos nombres y ape
llidos de los sargentos de INFAN
TERIA D. Antonio Martín Escobar,
D. Francisco Martínez Chía, don
Salvador Rodrigo Rosalen, D. San
tiago Martínez Fernández, D. An
tonio Romero Paramio y D. Andrés
Sarria Trujillo, son éstos, y no los
que se consignaban en la citada
disposic:ón, propuestos con error
por la Brigada Mixta 51.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe
del Batallón de Transmisiones del
Ejército de Andalucía, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de INGENIEROS (Transmisiones),
he resuelto aprobarla y confirmar
en dicho empleo a los cabos de di
cha Un:dad D. Rafael Ruiz Gijón,
D. Ricardo Farell Peiró y D. 'Vicen
te José Caballero Camacho, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad y
efectos administrativos a partir de
primero del corriente mes, conti
nuando en su actual destino hasta
que se les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por la Jefa
tura de Transmisiones del Estado
Mayor de Defensa de Costas, para
cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INGENIEROS, he re
suelto aprobarla v confirmar en di
cho empleo a los- ocho que se rela
cionan a continuación, que princi
pia con D. José Rocher Bañón y
termina con D. Fernando Jarabo
Oliver, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles
la antigüedad y efectos administra
tivos a partir de primero del co
rriente mes, continuando en su ac
310 SABADO 22 DE OCTUBRE D. O. NUM: ps
tual destino hasta que se les adju
dique el que les corresponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Rocher Bañón.
D. José Zambrano Risco.
D. Pedro Colomer Vila.
1). Vicente Navarro Pérez.
D. Ramón Noguera Datzira.
D. Miguel Baños García.
D. Narciso Cervera Roca.
D. Fernando Jarabo Oliver.
Barcelona, 7 de octubre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 21.135
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la Compañía de Carreteras núm. io,
para cubrir vacantes en el empleo
de sargento dé INGENIEROS, con
forme determina la orden circular
de 6 de diciembre del año último
(D. O. núm. 2)94, pág. 46.1, colum
na tercera), he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo a los
cuatro que a continuación se rela
cionan, que principia con D. Cele
donio Orrit Baclrenas y termina con
D. Ramón Bartróns Cod:na, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad y
efectos administrativos de primero
del corriente mes, continuando en
SU actual destino hasta que se les
adjucíique el que les corresponda
en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUI? SE CITA
D. Celedonio Orrit Badrenas.
D. Antonio Jiménez Calvete.
D. Antonio Curia Tudela.
D. Ramón Bartróns Codina.




Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto quede sin efecto la asimi
lación a sargento de INGENIEROS,
otorgada por orden circular núme
ro 20.414, de 9 del mes actual
(D. O. núm. 267), al maestro de
Obras D. Bernardo Mata Bravo,
del reemplazo de 1919, por habérsele concedido ya con anterioridad
la refer:da asimilación y destino
al Batallón de Obras v Fontifica
ción núm. 51 por ()raen circular
núm. 13.032, de 12 de julio del
corriente año (D. O. núm. 177).
Lo comun'co a V E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitánde ARTILLERIA D. Enrique Mar- Señor...tín Martín, de los Servicios de Re
taguardia de las 4 y 6 BrigadaMixta, cause baja en el Ejército,
por hallarse en ignorado paradero
y serle de aplicación lo dispuesto
en la orden circular de .13 de mar
zo de lapo (C. L. núúm. 52), sinperjuicio de la responsabilidad en
que haya incurr:do por abandonode destino.
NÚM. 21.139
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Jefatura Superior del
Correo de Campaña y con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 12 del
Reglamento del citado Correo de
Campaña, de 7 de mayo del año
último (D. O. núm. 112, pág. 2,91,
columna primera), he resuelto que
el capitán asimilado D. Julián Es
teban González Isaac cause baja en
el Ejército, quedando sin efecto la
referida asimilación, que se le con
cedió por orden circular núm. 7.627,
de 2 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Dado de
baja en el Ejército por orden cir
cular núm. 4.699, de 20 de marzo
último (D. O. núm. 73), el ten:en
te de Ingenieros, D. Julián Fer
nández Matabuena, por falta de in
corporación a su destino e ignorar
se su paradero, y resultando de inLo comunico a V. E. para su co- formes posteriores recibidos, quenocimiento y cumpl;iniento. Barce- ha estado prestando sus servicioslona, 6 de octubre de T938. en la 26 Brigada Mixta, por lio
que no ha dejado de justificar nin
guna revista de Comisario, he resuel
to dejar sin efecto su baja en el
Ejército, volviendo a su Arma con
el empleo y puesto que ocupaba
en su Escala, como si tal baja
no hub'ese ocurrido, debiendo in
corporarse con urgencia a su des
tino de plantilla en el Batallón de
Zapadores del VIII Cuerpo de Ej¿r
cito.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B.Irce






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a b-en disponer que el capitánde INGENIEROS D. Víctor Rodrí
guez Coronel, de la 64 BrigitclaMixta, cause baja en el Ejército.
por hallarse en ignorado paradero
y serle de aplicación lo prevenido
en la orden circular de 13 de mar
zo de 1900 (C. L. núm. 52), sin
perjuicio de la responsabilidad en
que haya incurrido y anulándose el gefinr...referido empleo de cap.tán, que sele otorgó por orden circular de 30de abril del corriente año (D. O. nú
mero 1o6), por habérsele concedi
do el mismo con posterioridad a
su desaparic'ón, debiendo quedar
en la situación militar que por suedad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce





CirculAr. Excmo. Sr.. En v'ttud
de lo dils.puelsto en la orden c.ircalar
de 8 de enero de 1937 (D. O. núme
ro 7), en relación con el decreto de
21 de julio del año 1936 (D. O. mí_
mero 167), he resuelto que el al-
rez de Complementa de SANIDAD
MILITAR don Santiago Saura Far..
gas, cause baja en el Ejército, con
pépd:da de todos dos derechos y ven
tajas inherentes a su empleo, inclu
so los pasivo€, par hallarse claisifi_
cado como desafecto al Régimen, sién
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dale de aplicación el párrafo sb:gundo
de la orden circular de 25 de septiean
bre de 1937 (D. O. núm. 234).
Lo comunico .a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el sargento de INFAN
TERIA D. Ramón Zanuv Ricol
cause baja en el Ejército, por ha
llarse en ignorado paradero, en
aplicación de la orden circular de
13 de marzo de Tigoo (C. L. nún>le
re 52), s•n perjuicio de la respon
sabilidad que le resulte en el pro
cedimiento que al efecto se ins
truya.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en orden
circular núm. 9.151, de fecha 28
de mayo último (D. O. núm. 128),
he resuelto conceder el ingreso en
la pr:mera (Sección del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO al auxiliar administra
tivo eventual D. Pablo Vegas Sa
cristán, soldado movilizado actual
mente, perteneciente al reemplazo
de 1929 y dependiente del C. R. I.
M. núm. 1, por -eunir las condicio
nes exigidas en las Leyes de _1_2 de
mayo y 13 de septiembre de 1,932
(C. L. números 272 y 507), el cual
gozará de la antigüedad en el ser
vicio, de 26 de junio de 1926;
sueldo anual de 4.500 pesetas y asi
milación de teniente, con arregló
a lo que determinan las órdenes
circulares de 26 de diciembre de
1932 (D. 0. núm. 305, página 604,
columna segunda) de 29 de marzo
de 1937 (D. 0. núm. 77, página
90r, columna tercc-.ia) y Do de mar
zo del año actual (D. O. núm. 63,
página 752, columna primera), pa
sando destinado al Hospital Mili
tar de Alcalá de Henares y surtien
do esta disposición efectos admi
nistrativos a partir de la zevita
de Com.sario del mes de julio últi
mo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplini:z..nto. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el Auxiliar de Obras y
talleres del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
asimilado a sargento, D. Inocencio
Villasevil Pulido, cause baja en el
Cuerpo a que pertenece por haber
sido nombrado teniente de Infan
tería en Campaña por orden cir
cular de 23 de enen último (D. O.
núm. 26, página 2)4, columna pri
mera).
Lo comunico a -1; E. para su co
nocimiento y cumpliimento. Barce






Cr'l/citlar. 'Excmo. Sr. : He re
suelto que los jefes de INTENDEN
CIA, profesionales, que a continua
ción se relaciona, pasen a cubrir
los destinos que se indican.
-
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel D. José Motta
Ruiz-Castillo, ascendido, de la In
tendencia Central Militar, a la mis
ma
Mayor D. Augusto Cano Casola,
de la Pagaduría de Campaña de
Madrid, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Otro, D. José Martínez Cayuela,
ídem íd.
Eciri elona, 18 de octubre de. 1938,
A. Cc'tcLir.
Núm. 21.146
Circular. Excmo. Sr.: He ten
do a bien d:sponer que el mayor de
Intendencia, de MILICIAS, don
José María Aristegui Laspuiz, del
Ejército del Norte, que tiene cum
plida la permanencia mín:ma en el
frente, pase destinado al C. O. P.
T. I. núm. 2, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim'entio• Bar





Circular. Exmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico provi
sional del Cuerpo de SANIDAD MI_
LITAR don Ramón Roldán Agudo,
de la Clínica núm. 7, de la Agrupa
ción Hospitalaria de Gerona, pase
destinado a las órdenes del Jefe
de la tercera Demarcación Sanita
ria, para el servicio de eventualida
des.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He rc'suel
to que el, personal facultativo pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR que figura en la siguien
te relación quede confirmado en ios
destinos que actualmente desempe_
ña y que en la 'misma se indican.
Lo comunico a V. E. para -u co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mayor médico provisional
D. !Francisco Valiente Izquierdo,
en la Plana Mayor del XIX Cuerpo
de Ejercito.
Capitanes médicos provisionales
D. ',Germán Guillén .Benages, en.
la Plana Mayor del XIII Cuerpo de
Ejércto.
D. Rogelio Vinaja Gualridia, ídem.
D. Rafael •anchis Peiro, ídem.
D. Maximiliano Santas 1.aguna,
en el, XIII Cuerpo die Ejército, como
cirujano consultor y jefe de equipo
quirúrgico.
D. José Gil Navarro, en el Hos
pital de Campaña del XIII Cuerpo
de Ejército.
D. Vicent?. Oliver Fogues, ídem.
D. Emiliano Ruiz Perez, en el
Hogspitall de .Ca.nynaña del XVII
Cuerpo de Ejércith: (nomibracb por
orden c:ircular de 5 de octubte de
1937, D. O. núm. 242, con el nombre
de Emilio Ruiz Pérez).
Tenientes médicos provisionales
D. Manuel Ferrer ValIbona, en la
Plana Mayor del XIII Cuerpo de
Ejército.
D. Alberto Agueino Carrasco, en el
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Hospital de Campaña del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Ramón Vila López, en :a Sec..
ción de Higiene y Desinfección del
XIII Cuerpo de Ejército.
D. José Benita Froufe Carlos, en
la Sección de Higiene y Deirifec_ción del XVII Cuerpo de E}éreito.
Auxillaires facultativos segundos
D. José Blay Roselló, en la Plana
Mayor del XIII Cuerpo de Ejército.
D. Justo Herrero Pandas, ídFm.
D. Vicente Sancho Belda, ídem.
D. Francisco López Gil, en Sec
ción de Higine y Desinfección del
XIII Cuerpo de Ejército.
D. José María Serra Sancho, en
el Hospital de Campaña del XIII
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Sorrius Serrano, ídem.
D. Vicente Royo Murria, ídem.
D. Je-súe Maroto González, ídem.
D. José Armengol Iranzo,
D. Francisco García Calvo, en el
Hospital de Campaña del XVII
Cuerpo de Ejército.
Aspimantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Sirneón Buforn Buforn, en la
Plana Mayor del XVII Cuerno de
Ejército.
Barcelona, 13 de octubre de 19.3.
A. Cordón.
NÚM. 21.149
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA, profesional, don
Antonio Bautista Fernández, de la
175 Br:gada Mixta, pase destinado
a la Comandancia Militar de Al:-
cante, para prestar sus servicios
en las Obras la Factoría de aqué
lla plaza.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimento. Barce





Cfr,:;/dr/ r. Excmo. Sr.: \i.sz-) e!
1>s.-:ritc: Comandante I1i de
Cataluña de fecha lo del actual,
con el que acompaña certificado
del reconocimiento médico practica
do al capitán de Infantería, de MI
LICIAS, don Francisco López Gó
mez, en situación de reemplazo pro
visional por enfermo, con residencia
en esta plaza, por el que se coal
_ prueba se encuentra en condiciones
de prestar servicio, he resuelto vueL
va a activo v pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro,
incorpgrándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nodm era° y cumplimiento. Barce




D. O. NLTM. 275-
NÚM. 21.151
Circalar. Excmo. Sr. : Visto el
cc,ento del Comandante Militar de
Mur...ia, de fecha 7 del actual, con
el q1-4e acompaña certificado del re
zonoc.riiiento médico practicado al
capital dt- Infantería, de MILICIAS,
don Andrés Blanco ortilio, en si
- por iierido, con residencia en Cie
tuai-iói) de reemplazo provisional por
el que se comprueba se encuentra
en condiciones de prestar servicio,
he lesielto vuelva a activo y pase
cieslinado al Cuadro Eventual del
E;érc:to de Levante, incorporándo
se can urgencia.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




NÚM. 21 . 152
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán médico del Cuerpode SANIDAD MILITAR D. Francis
co Aramburo Martínez, del III Cen
tro Facultativo de Sanidad Militar,
pase destinado al Tribunal Médico
de la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares. de Barcelona, in_
corporándose con urgencia (forzoso).
Lo comunico a V. E. para su co
nc»cimiento y cumplimiento. Barce




Núm. 2 1 . 53
Circular. Excmo. Sr.: He rt,suelto
que el capitán odontólogo orovisio
nal del Cuerpo de SANIDAD MILI
,TAR D. Juan Angel Rubio Balleste
ros, ide la Escuela Popular de Gue
rra, 'pase destinado al Hospital Mil_
litar base de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona, incorporándose
con urgencia.
Lo icomunic,o a V. E. para eu co
nocimiento y c-umpilimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido.
a bien disponer que el teniente de
.MILICIAS D. Luis Pardo- Carmona,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 15, pase destinado al de igual
denominación núm. 18, incorporán_
dase con urgencia.
Lo comunico a "Y nara co
nocimiento y cumplimiento. 13arco¿-





Circular. .Exemo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
CABALLERIA, movilizado, D. Océa_
no Altolaguialre Aja, can destino en
el C. R.. I. M. núm. 18, pase desti
nado a la Escuela Popular de G11«-..
rra de la región Catalana, incorpo
rándose con urgencia.
Lo cocrnunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tkl:idG
a bien disponer que la relación que
sigue a la •orden circular núm. 18.764
de 20 septiembre piasado (D. O. nú
mero 246), referente, a concesión de
destino a personal del Alrma de IN_
GdENIEFROS, se. entienda rectificada
por lo que respecta, ,al te-niente en
,campaña de dicha Arma D. Adolfo,
Rivera Tomkins, •en el sentido de que
el destino a la Esuelia Popular de
Guerra, región, Oriental, es para des
empeñar el cargo de ayudante de
profesor y no de profesor como err
aquélla figuraba.
Lo comunico 'a V. E. para su leo
nacimi,ento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien confirmar en la Compañía de
Zapadores de la 127 Brigada Mixta
a los tenientes) en campaiña, de MI
LICIAS, de Ingenieros, D. Antonio,
Ciutat Rami, D. Jaime Palau Mar
les y D. Rafael Manifold Castellá,
que actualmente prestan sus servi
cios en dicha Comk30,ñía.
Lo oomunico .a V. E. para.S.11 co
nocimiento y c-umplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .disponer ,qt.e los tenientes en
campaña, de Ingenieras, de MILI
CIAS, D. Manuel García Prado y
D. Benjiamín Fernández Ladreda,
,que prestan sus eyervicios en el no
talión de Vías y 'Obras de Ferroca
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unes núm. 2, queden confirmados
en dicho Batallón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Balice_





Circular. EWA:110. Sr.: He resuelto
quede rectifioala la relación de des.
tinos que sigue a la orden circular
número 19.451, de 29 de septiembre
último (D. O. núm. 255), en el sen
tido de que el empleo que ostenta
D. ,Eusebio Zarco Rodríguez, 9s el
de teniente profesional y no el de
sargento como en la misma ligura,
siendo su proc dencia del primer Ba
tallón Local, de T. A.
Lo comunico g V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. 'Sr.: He tenido
a bien confirmar en la Compa
ñía de Zapadores de la 127 Brigada
Mixta a los cuatro sargentos de IN
GENIEROS que a continuación se
relacionan, de aisoendidos ia dicho em
pleo por orden circular núm. 20.281,
de 29 de septiembre último (D. O. nú
mero 265).
Lo contrario° a V. E. 1)ara su co_
nocimiento y cumplimiento. Bliroe_






RELACION QUE SE CITA
D. Gregorio Gracia B-ertrán.
D. Jos7 Roldán Terrer.
D. Juan Sanelemente Ara._
D. Máximo, Santolaria Gabarre.
iBarcelona, 20 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 21.16.1
Ckrcular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien (disponer que el !sargento de
Complemento de INGENIEROS don
Carlos Alberto Caraizabal Gallo, del
Cuadro Eventual de,b Ejército ,del Es
te, quede oondirmado en la Coman
aanollai (General de Ingenieros del
Grupo 4e Ejércitos de la zona Cata
lana, en la que se encuentra pres
tando ¡sus servicios.
Lo ,corau.nico a V. E. para su oo_
nocimiento y cumpllirniento. Barce





Circular. Exorno. Sr.. He tenido
a bien fdispoiner que el sargento de
Oomplemento de INGENIEROS don
Fkniljo Casares Sánchez, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante y
afecto al C. R. I. M. núm. 16, pase
destinado al Batallón de Zapadores
del XVIII Cuerpo de Ejército, in
corporándose cota urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocicmiento y 'cumplimiento. Farce_





Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos de
MILICIAS, de Ingenieros D. Pedro
Velasco Roces y. D. Manuel 15/14nén_
dez Martínez, ambos proc-edentes del
Ejército dell Norte, pasen dstinados
respectivamente, al Batallón de Za
padones del XVIII Cueto° de Ejér
cito y al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Extremadura, inoo,rporándo_
1,e con urgencia.
Lo comunico a V. E. !para su co
nocimiento y cumtplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
,can4paria de INGEMEROS, proce
dente de Milicias D. Miguel Ruiz
Alonso, p.ase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
campaña, de INTENDENCIIA, yhTOCe
dente de Milicias, D. Antonio Sán
chez Rodríguez, de la 146 Brigada
Mixta. que tiene cumplida IP. per
mainencia en el frente, pase dstinado
a la Jefatura Administrativa Comar
cal de .Gerona, incorporándose con
lIrgerzcia.
Lo comunico a V. E. para su, co_
nocimiento y cuMpllimiento. Barce





Circular. Excmo. Br.: He resuelto
ue los practicantes provisionales de
Farmacia Militar que figuran en la
siguiente relación, pasen a servir los
destinos que on la misma se asigna
a czwla uno, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para sal
nacimiento y cumplimiento. Paree_




RELACION QUE SE CITA
D. José Pérez Peña, de la Clínica
núm. 15 de la Agrupación Médica de
Hospitales Militares de Bareelrma, a
1.a Clínica núm. 13, de la misma
Agrupación (F).
D. José Ros de Castro, de la Clí
nica núm. 1, de la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona, a la Clínica nú
mero 9 de la misma Agrupación' (F)
D. Francisco Graell-s Bonet, deff
Parque de Farmacia Militar de Bar_
celona, a las órdenes dea Jefe de Ser
vicios Farmacéuticos del Ejército del
Este (para el Depósito de Medica
mentos de dicho Ejército) (E).
D. Jaime Susany Carré, de a las
órdenes del Jefe dea Estado Mayor
del Ejército de Tierra, al Hopital
de Campaña del XVI Cuerpo de Ejér
cito (confirmación).
D. Ernesto Sancho Juaneda, del
Hospital de campaña del XXI Cuer
po de Ejército, al Hospital de cam_
paria del XVII Cuerpo de Ejército
(confirmación).
D. Francisco Donada Bosch, de la
Sección de Higiene y Desinfeción
del XXI Cuerpo de Ejército, al Hos
pital de campaña del XVII Cuerpo
de Ejército (confirmación).
Barcelona, 15 de octubre de 1P38.—
A. Cordón.
Núm. 21.167
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qua el aspire.nte provisional de la
Sección Auxiliar Facultativa (-1e1
Cuelipo de SA.NIDAD MILITAR don
Rafael Rovira Tortosa, cese en la si
tuación de reemplazo por herido que
le fué ce4needida por orden circular
núm. 17.864, de 8 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 234), siendo desti
nado a las órdenes del director de
los, iServicos Sanitarios del Ejército
del Centro.
Lo comunico a V. E. para s1 co_
nocimiento y cumplimienito. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Conforme a
lo dispuesto en el articulo primero de
la orden circular núm. 7.037, de 25
de abril último (D. O. núm. 101),
he tenido a bien disponer que e" te_
niente de SANIDAD MILITAH en
campaña, D. Primitivo Sánchez Qui
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lez, con destino a las órdenes del
jefe ?del Ejército del Centro, quede
en la situ4aci5.n de disponible giiber
nativo, con (residencia en Madrild,
surtiendo efectos administrativos es_
ta disposición a partir de la-rEvista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para é-u eo
nocimien.to y cumplimiento. Baree_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el subalterno eericial (maestro
armero) del CUERPO .kUXII-.TAR
'SUBALTERNO DEL EJERCITO. asi
milado a capitán D. Angel Gasteazi
Echenag.uisia, con ,destino. en ia 78
Brigada Mixta, pase a la situación
de disponible gubernativo con resi
dencia en -ila Comandancia Militar
de Andalucía, por serle de
eión lo dispuesto en la. orden circu:ar
número 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101), surtiendo esta,dis
posición efectcs administrativcs a
partir de la revista de Comisario del.
presente mes.
Lo comunica a V. E. para su co_
nacimiento y 'cumplimiento. Barce





7\•• (111 . 21.170
Circular. Excmo. Sr.: COM arreglo
a lo preceptuado en. la orden cir
<miar de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los veintinueve comprendi
dos en la siguiente relación, owa-,ern_
pieza con el capitán de Infantería
don Bernabé Vera Ródenas y ter_
mina 'con ell sarg,enflo de1 Cuermla
de Tren don José Ped,nol, proceden
tes de Milicias, en los empleos e-n
Campaña de las Armas y Cuerpos
oue se señalan y CGT) Ih. antigüe
dad que se indica, por el tiempo
de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y- cumplimiento. Baroe_




RELACI0x gr-E SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. lBernabé Vera Ródenas, con la
antigüedad de 31 diciPg-nbre de 1936.
D. ,Enrique García Echevarrieta,
can la de 1 septiembre 1937.
Tenientes
D. Félix Rodríguez García, cm n la
antigüedad de 31 diciembne de 1936.
D. Manuel Vertedor Moliina; con
1a de 10 abril 1937.
D. Andrés Martínez Cayetano, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Emilio Hernández Díaz, con la
de 5 julio( 1937.
D. Olemencio Soria Montes, Con
la de 1 agosta 193.7.
D. Alejandro Pulido Carretero, con
la de 19 ageexia 1937.
D. Antonio Santacru Ibáñez, con
la misma.
D. Francisco Ming-arance Cob(), con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Sebastián Cabrera Madrigal,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. José Martínez Castillo, eou la
misma.
D. Mateo Miera González, con la
misma.
D. Enrique Hita Momea', con la
de 15 enero, 1937.
D. Antonio González Martínez, con
la de 20 febrero 1937.
D. Francisco Jiménez Molina, con
la de 1 abril 1937.
D. Jorge Rodríguez, con la de 25
junio 1937.
D. 1s-id-oro Bermejo Huarte, con. .a
de 1 julio 19.37.
D. Victoriano Estalayo Montes, con
la de 3 julio 1937.
D. Germán Morentes Testa, con
la de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. `Manuel Flernáindez González,
con la antigüedad de 1 septiembre
1937.
Sargentos
D. Ovidio González Morán, < on la
a.ntigiledad de 1 marzo 1937.
D. Vicente i'vlallada Alvarez, cr
la. de 1 mayo 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Francisca Cortada Reus, con la
antigüedad da 1 meya 1937.
Tenientes
D. Antonio ligarte Lángara, con.
la antic_rüedad de- 4 abril 1937.
D. Fidel Gutiérrez Gutiérrez, COD
la de 15 mayo 19.37.
Sargento
D. Gabriel Casanovas Vía, con la
antigüedad de 31 diciembre de 1936.
SANIDAD
Teniente
D. Alejandro Fernández González.
con la antigüedad de 1 febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. José PecIr01, con ia
dad de 22 enero 1937.
Barcelona, 14 de octubre de 1P38.
A. Cordón.
NÚM. 21.171
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que la circular
número 14.802, de 3 de agosto úl
timo (D. O. núm. 399), se entien
da rectificada, por lo que respecta
al teniente en campaña, para ca
rros de combate, D. Macario Agui
rre Sáinz, en el sentido de que su
nombre es como se deja consigna
do, y no Mar:ano, corno en aquélla
se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He. res;.telto
que la ?relación que sigue a la cir_
cular número 15.578, de 11 de agosto
último (D. O. núm. 209), en 'a que
figura el teniente. de Irdanterí!-E don
Manuel Atienza Chaves, se entien
da rectificada en el sentido de que
el mismo pertenece al Arma de AR_
TILLERIA y no a la que por error
se le asignó.
Lo comunico' 'a V. E.. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He ,esuelto
que a relación que sigue a la rden
eircullar de 2 de lenuro último
(D. O. núin. 7), en la que figura el
teniente de Infantería D. Manuel
Martí Albarracín, con antigüedad de
primera ¡de enero de 1937, se entien_
da rectificada en elJ sentida de que
el mismo pertenece al Arwa de IN
GENIEROS, po/i haber estimado así
dicha rectificación el presidente de
la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. pera su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden cilcular
de 22 de septiembre 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los tenientes D. José Oliveras Ma-y_
ral y D. José Feo Ayuso, ambos con
antigüedad de 7 de julio de 1937, y
al sargenta D. Tomás lAirbués Ar
bués, can antigüedad de 7 de agosto
del mismo año, procedentes de Mili_
cias. en I,os empleos en campaña del
CUERPO DE TREN, por el tiempo
de duración de la misma, quedando
sin efecto las equiparaciones con que
fueron confirmados anteriormente en
el «Diario Oficial» de este, Ministe
rio, por haber cumplido lo que pre
tceptúa la orden circular núm. 15.584
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de 4 de agosto último (D. O. núme_
X0 209).
Lo comunico a V. E. Ipara su co
nocimiento y eumplimiento. Barce_






Circular. Exorno. Str.: Vista :a ins
ta.ncia promovida por el médico ci_
vil D. Antonia Llerena Benito, he te
nido a bien conéederle a categoría
de ¡capitán médico provisional del
Cuenpa de SANIDiAD MILITAR, por
el tiempo que dure la campaña, por
hallarse comprendido en lo qu.7, •re_
ceptúa el artículo, octavo de la orden
circular de 28 de mayo de • 1937
(D. .0. flúrn. 139, págin.a. 593, cclum
xba tencera), ¡siendo confirmados ta:n
desatino 'del Hospital Militar de Ma
drid núm. 10, y quedando, án clec_
to la asimilación que le fué confe
rida por orden circular de 16 de oc
tubre de 1937 (D. O. núm. 251). Sur
te efectos administrativos. esta dis
posició• a. partir de primera del pre:
en•e mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Berce_




Circular. ¡Exorno. Sr.: Vistls las
instancias ipir >movidas por los •édi
cos eciviles que figuran en la siguien
te relación, he tenido a bien conce
deffies la categoría de teniente mé_
dicos provisional ¡del Cuerpo 'de SANIDAD MILITAR:, por feb tiempo
que dure la campaña, con: arreglo
a lo preceptuado en la orden cir
cufiar de 28 de mayo de 1937 (D. O.
núm. .139, página 593, columna ter
cera), ¡siendo: confiránados en los des
tinas quo ‘actualtmente •sirw cada
uno, y quedando sin efecto la asi_
milación que les fué conferida por
lar órdenes ,circulares ,que en la mis
ma relación .se expresan. Surte efec
.
tos administrativos esta disposición
L partir de la revista de Comisario
del próximo mes de noviembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
D. Gabriel de Medina Morillo, del'Hospital Militar de Madrid núme
ro 16, asimilado a capitán. médico
por orden circular. de 16 de octubre
de 1937 (D. O. núm. 251).D. Manuel Balsalobre Drizuela, del
Hospital Militar de Madrid núme
ro 20, asimiado a capitán médico. por
orden circular núm. 4.862, de 16 de
marzo último (D. O. núm. 74).
Barcelona, 16 de -octubre de 1938.
&. Cordón.
Núm. 21.177
Circular. -Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los !practi
cantes civiles que figuran conti
nuación, he resuelto -concederles la
categoría de aspirantes provisimales
de la Sección Auxiliar Facultativa
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR,
por ell tiempo de duración de la
camparla, con arreglo a lo precep
tuado en la orden circular de 19 de
junio. de 1%7 (D. O. núm. 149. pá
gina (91, columna segunda), siendo
destinado a las órd.enes del General
Comandante del Grulpo de EjércitOs
de la wo.na .Centro_Sur, y quedando
sin efecto la asimilación que les fué
concedida por la órdenes circulares
que en la misma relación se expre
san, cesando, al propio tiempo, en
los EstablecimieLitos donde vienen
prestando sus servicios. Surte efec
tos adminsitrativas esta disposición
a partir de la revista de Cfounisario
del' próxima mes de nciviembre.
Lo .comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Blirce




RELACION QUE SE CITA e
D. Manuel •Calavera Valón, a'si
mila'do :a alférez practicante ;por or
den .circular de 18 de octubre de
1937 (D. O. núm. 252), prestando ser
vicios en el Hospital, Militar de Ma
drid núm. 2.
D. Juan Pérez Lázaro, saimilado a
alférez practicante por orden c;rcu_
lar de 18 (octubre de 1937 (D. O. ntú
mero 252), prestando servicios en el
Hospital Militar de Madrid núm. 21.
D lAntonio Monferrer Sales, ai
mil'adtY a alférez practicante 113.01* or
den circular de 2 de enero. último
(D. O. núm. 6), prestando servicios
en la Clínica núm. 2 (Lorca), de la
Agrupación Hospitalaria. de Murcia.
D. José .A./bert .Granell, asimilado
a alférez practicante por orden cir
cular de 5 de enero de 1938 (D. O nú_
mero 7), prestando .servicios en la
mis:ma Clínica que el anterior.
D. Vicente Pomar ;Ribes, asimi
lado .a alférez practicante por crden
circular de 28 de noviembre de 1937
,(D. O. núm. 291), prestando servicios
en la misma Clínica, que el anterior.




Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer cause baja en
la Escala profes'onal el capitán de
INFANTERIA D. Ildefonso Ruiz
Armenta, por haber optado por el
empleo de mayor procedente de Mi
licias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Como com_
prendido en el artículo segundo de
de la circular de 213 de novik-5mbre
Último (D. O. núm 298, página. 499)
y lo informado por el Gabinete de
InformaciOn y Control de esta Sub
secretaría, he reisuelto oonceder el
pase a la escala profesional de su
Arma, al sargento de ,ARTILLF.TUA
procedente dell Ejército Voluntario
D. Manuel Romero Machado, del IV
Cuenpo de Ejército, oon' la antigüe
dad de 9 de diciembre de 1936, con
tinuando en. su actual &tino.
Lo comunico a V. E. para 11 co
nocimiento y c-umplimiento. 'Barce






C*rcular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Inspector General de
Sanidad, fecha primero del mes
próximo pasado, y el certificado
facultativo que al mismo se une,
expedido por el Tr:bunal Médico
Militar de esta plaza, por el que se
acredita que el teniente coronel mé
dico del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR D. José Serret Tristany, en
la situación de ((Al Servicio de
otros Ministerios», padece enferme
dad incluida en el núm. 4, letra D,
grupo I, del Cuadro de Inutilida
des vigente, por lo que le conside
ran inútil para el servicio militar,
he resuelto que el interesado cause
baja en el Ejército, por Cn del pre
sente mes, señalándosele el haber
pasivo que le corresponda por la
Dirección General de la Deuda, Se
gures y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. - Excmo. Sr. Visto el
certificado facultat:vo expedido por
el Tribunal Médico Militar de Ma
drid en jo de septiembre próximo
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pasado, por el que se comprueba
que el sargento de ARTILLERIA
D. Anacleto N:ño Castellanos, de
la R. G. A., se encuentra inútil to
tal para el servicio, por padecer en
fermedad incluida en el núm. 525
letra E, del grupo I, del vigente
Cuadro de Inutilidades, he resuel
to que el interesado cause baja, por
f:n del citado mes, en el Arma a
que pertenece.
Le comunico a V.E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Núm. 21.182
Circular. Exorno. Sr.: He r_es:uelto
que la orden circular núm. 18.867,
die fecha 16 de septiembre próximo
pasalo (D. O. núm. 247), por la que
se concede al teniente coronel mé
dico de SANIDAD MILITAR don
Gabriel Guerra Blanco, la pensión
de cruz de la disuelta Orden de San
Hermenegildo, se entienda rectifica
da en 1 sentido de que la fecha en
que debe empezar a percibir dicha
pensi,ón es desde primero de octubre
dl año actual l y no de primero de
agosto como por error se hizo cons_
ta r.
Lo comunico a V. E. rara P.11 co
nocimiento y cumplimie.nto. Barce_
'ona, 18 de octubre de 19,38.
P. D.,
A. CORDÓN
D. O. NUM. 275
articulo noveno del decreto de 7 de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207,
pág. 6%, columna segunda).
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Pame





Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
ENGENIEROS, procedente de Mili
cias D. José Cerrato Sánichez, pase
a la situación de procesaldo, con arre
a (lo •dispuesto en EI airticule
nave-no del decreto de 7 de Feptiem_
be de 1935 ,(D. O. núm. 207, pági
na 696, columna segunda).
La comunico a V. E. para su co
no :miento y cumplimiento. flarce.





Circular. Excmo. Sr.: EsteMinisterioha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular de 24 de marzo de 1937
(D, O. núm. 76), por la que se con
cede el quinquenio extraordinario
al auxiliar de Obras v Talleres del
C. A. S. E. don Joaquín Bodrilla Ca
nela, se considere nula y sin efecto
alguno, por lo que al mismo se re
Señor... fiere, por haberle sido concedido ya
dicho beneficio por la de 2 del ci
Núm. 21.183 tado mes (D. O. núm. 61), debien
Circular. Excmo. Sr. : He re- do reintegrar al Tesoro cuantas
suelto conceder al mayor de IN- cantidades haya percibido por dicho
FANTERIA D. Ignacio Motilla Mas concepto.
la pensión de Cruz de la disuelta Lo comunico a V. E. para su co
Orden de San Hermenegildo, con niocimiento y cumplimiento. Barce
la antigüedad de 23 de mayo de lona, 5 de octubre de 1938.
1936, fecha en que cumplió los pla- r)..
zos reglamentarios, pensión que A. CORDÓN
empezará a percibir a partir de pr:-
mero de junio siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INEANTERIA, en -campaña, proce
dente de Milicias D. Siro Sieira La
jé, pase a la situación de prwesa_
do con arrogo a lo dispuesto en
Señor...
Núm. 21.187
Circular. Excmo. Sr.: Este ML
nister.0 ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular de 20 de febrero de 1937
(D. O. núm. 47), por la que se con
cede el quinquenio extraordinario
al maestro armero del C. A. S. E.
D. D:ego Vaquero Sánchez, se con
sidere nula y sin efecto alguno, por
lo que al mismo se refiere, por ha
berle sido concedido ya dicho be
neficio por la de 6 de diciembre de
1936 (D. O. núm. 260, debiendo
reintegrar al Tesoro cuantas can
tidades haya percibido por dicho
concepto.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Comandante Militar de
Cataluña, he resuelto pase a la si
tuación de reemplazia ,pnovisionall
por herido el teniente de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
Milicias, D. José Orts Seguí, con
residencia en Barcelona, a partir
del 28 de abril último, conforme
dispone la regla sexta de la orden
circular de 14 de febrero pasado
(D. O. núm. 41, pág. 499, colum
na primera), y quedando sometido
a la norma segunda de la de 28 de
abril del mismo año (D. O. núme
ro III, pág. 283, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Alicante, he resuelto que
el ten:ente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. Manuel Mar
tínez Norte, de la 96 Brigada Mix
ta, pase a la situación de reempla
zo por herido, a partir del día 4
de julio último y con residencia en
Fuente-Alamo, de dicha provincia,
por hallarse comprendido en el ar
tículo 48 de las Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 de
jun:o de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el Comandante
Militar de Levante, he resuelto que
el teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. Emiliano
Iranzo Pardo, del XXII Cuerpo de
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Ejército, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir del
día 8 de septiembre último v con
residencia en Balsa de Ves (Alba
cete), por hallarse comprendido en
el artículo 43 de las Instrucciones
aprobadas en la orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. número
•IoI).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
informe de la Junta Consultiva de
Sanidad Militar, he tenido a bien
disponer pase a la s'tuación de
reemplazo provisional por herido,
con residencia en esta plaza, a par
tir de esta fecha, el teniente, pro
cedente de Milic"as, D. Gregorio
Espeja Fernández, destinado en la
43 División.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumphniento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disoner que el sargento.
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Lázaro
-Martos Castro, en s'tuación de re
emplazo provisional por herido, con
residencia en Murcia, siga en la
misma situac:ón en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





C:rcular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el sargento
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Juan
García Benítez, en situación de
reemplazo provisional por herido,
con residencia en Barcelona, siga
en la Misma situación en Madrid.
Lo comun'co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr._:_ Vistos
los escritos de las Comandancias
Mil:tares de Murcia y Cataluña,
dando cuenta de haber declarado,
con carácter provisional, en situa
ción de reemplazo por herido, a
part'r de las fechas que se consig--
nal , y con resiidenc'a en 1a.3 plazas
;lile se mencionan, a los sargentoc
de INFANTERIA que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Antonio Domingo Serrer y
termina con D. José Sais Colom,
he resuelto aprobar dichas deter
minaciones, por hallarse compren
didos en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden de
5 de junio de 1905 (C. L.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumprmiento. Barce





ELACIÓN QU'E SE CITA
D. Antonio Domingo Serrer, a
partir de 19 febrero 1938, con resi
dencia en Cheste (Valencia).
D. Vicente Rok Olmos, a par
tir de 22 del actual, con residencia
en Valencia.
D. Salvador Aguilar Sivera, a
partir de 9 del actual, con residen
c.a. en Vergel (Alicante).
D. Francisco Algarra Bañón, a
partir de 15 agosto 1938, con re
sidencia en Caudete (Albacete).
D. José Sais Colom, a partir de
noviembre 1937, con residencia
en V:lupriu (Gerona).
Barcelona, 8 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Númfl 21.195
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Com.-mdancia Militar
de Murcia, de 14 del mes de sep
tiembre pasado, dando cuenta de
babel- declarado, con carácter pro
vis'oLal, en situación de reemplazo
por herido, a partir del día "8 de
z-,roto últim- y con residencia en
Fjue:.1 (Jaén), hl sarlpento de IN
FAMERIA D. Antui:.io Muela RO
riguez, he resu,lt-) aprobar dicha
deleiminac'ón, por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las
rnsitucciones ap!obndas por orden
de 5 dc junio de 1905 (C. L. núme
ro ioi)."
140 (omunicí) . E. para su co
nociti;ento y cl.:mt>!imiento. Barce





Urcular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña, de 24 de septiembre
pasado, dando cuenta de haber de
clarado, con carác,ter provisional,
en situación de reemplazo por en
fermo, a part*r del día primero del
citado mes y con residencia en es
ta plaza, al sargento de complemen
to de INFANTERIA D. José de
Asila Fernández, he resuelto apro
bar dicha determinación, 'por ha
llarse comprendido en las Instruc
ciones aprcbadas por orden de 5
de jun'o de 19°5 (C. L. núm. rol).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de octubre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2 I . 197
Circular. Excmo. Sr.: Vi,tos
los escritos del Comandante MiF
tar de Cataluña, de fechas 5 de ju
lio último y primero del actual, dan
do cuenta de haber declaracio
reemplazo provisional por herido,
a partir del ca .14 de jun.o anle
rior, con residencia en esta
al subalterno p. ricial (maestra ar
mero), del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO,
asimilado a teniente, D. Gins Po
flete García, como consecue 1..ia del
reconocimiento facultat:vo que le
fué practicado por el Tribunal Mé
dico-militar, según certificado que
acompaña, he resuelto aprobar d
cha deterrninaci:-'n nor hallarse com
prendido -en el ¿rt'cu..o 48 de las
instrucciones ap:obadas por ordencircular de 5 de ju.nios de 19(35(C. L. núm. ro:) y declarar al in
teresado de reemplazo por herido,
a part:r de la iael:e.ida fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y c.umplimiento. Barce






Padecido • error (PI imprenta en la
pub.ieweión de. la oirden circulqr mí_
mero 20.749, de 15 del u'tual (D. O.
318
núm. 270), ls.e reproduce 'a continua
ción, -debidamente rectificada.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado por el Tribunal Médi_
co Militar Permanente 1de Madrid,
en el que se manifiesta que el auxi
liar administrativo del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO del Ej-rcito,
as:milado a capitán, don Emillo Lo
Ezpinazo, en situación de re
emplazo por enfermo, padece tpsicas_
tenia para cuya observación se pre
cisa le sea cone-edicto aft .auxiliar de
referencia una, prórroga de seis me
s-es pasándole a la situación, de pre
sunto demente, he resuelto que dicho
auxiliar pase a la situación de dis_
ponible forzosa iQomo presunto de
mente, co•n residencia en Madrid, a
partir de.1 primero de agosto últi
mo, con arreo al artículo cc.tavo
del. Reglamento aproba'do por decre
to .cle 15 de mayo de 1907 (C. L.
mero 69) y -con el sueldo que ac-tter
mina la orden circu:ar de 14 de fe
breno de 1921 (C. L. núm. 22).
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y cume_Ylinrifinto. Paree_




SUELDOS. HABERES Y GRA
TIFICACIODNIES
Núm. 21.199
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad can lo preceptuaido en r1 aT
tícliL, 15 de la orden circular die 28
de mayo de 1937 (1j. O. núm. 139. pá_
gina 5P4, columna tercera), he tenido
a bien disponer que los. médicos y
practicantes &viles que figuran en
la siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la misma se in
dican, con la asimilación que a cada
uno de clics se asigna, exclusiva
mente para el percibo de haberes y
en tanto dure su cometidg, surtien
do efectos administrativos esta dis_
posici.ón .a ¡partir de primero del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
A las órdenes del Director de la Agru
pación Quirúrgica de Hospitales Mi_
litaires de Barcelona
Para la Clínica núm. 3
D. José Fontanet Segarra, residen
te en Barcelona, calle Bruc, rúmero
63, princlipal, segunda. Asimilado a
capitán médico.
Para la Clínica número 5
D. josé Marta, Belltrán Ferre,r, re
sidente en Barcelona, calle Ro..iellán,
núm. 370, primero, tercera. AsImila
do a alférez practicante.
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Para la Clínic.a número 8
D. !Sixto Pérez del ,Castillo,•
dente en Barceitonia, Avenida. Jel 14
de Abril, .núm. 524), prineLpa. Asi
milado a mayor medico (coniir.na
ciOn).
D. José Argemí Salla.res, resdente
en Sabadell (Barcelona), Rambia .-ie
la República, núm. 27, losimi••io .a.
capitán ,médico.
D. Luis Bach Rexach, r.,:sidente en
Sabadell (Barceloin.a), Avenida Ma
teo Morral, núm. 89. Asimaa..lo a te_
niente médico (confirmación).
Para la. Ciínica número 11
D. Cario.s Rolg Hernández, resi
dente en Barcelona, calle Lepanto,
número 296, cuarto, primera. Asimi
lado a alférez
Doña María. Par ls Riera, residen
te en tBarcelena., Rambla del Prat,
núm. 19, cuarto,. segunda, asimilada
a alférez practicante.
A las órdenes del DiPector de la Agru
pación Médica d.e Hospitales Mili_
tares de Barcelona
Para la Clínica número 14
Doña Antonia. Setó Serrra, residen
te en Mataró (Barcelona), calle Ama.
deo Vives, núm. 19, asimilada a al
férez practicante.
A las órdenes del Director de la Agru
pación Hospitalaria de Valencia
D. Valentín Alonso Romeo, resi
dente en Llvesa de Ranes (Valencia),
Plaza de la República, núm. 1. Asi_
miladol a auxiliar facultativo segun
do (teniente).
A las órdenes riel Director de la Agru
pación Hcspitalari:a de Alicante
D. i,M.anuoi Ribelles Gadea, resi
dente en Alicante, calle C, número 27
(Ciudad Jardín), asimilado a capi
tán médico.
A la Inspección General de Sanidad
del Ejército (para los servicios qui_
rúrgicos)
D. Irisé Ma..ría Baffle. Miquelerena,
residente en Barcelona, calle de Ba
derrida, núm. 2 (Sarriá). Asimilado
a capitán médico.
D. Fernanda Martfnez Moreno, re
sidente en Barcelona, calle de Ari
bau, núm. 28, primero. primera.- Atsi_
milado a capitán médico.
Barcelepnia, 13 de ectubre d. 1P.38,-
A. Cordón:
Núm. 21.200
Circular. EXC1110. Sr.: Por haber
tenido que incorporarse a filas al ser
movilizado s-u reemplazo, he rpts-uel
to cese en el servicio, causando La
ja por fin del pasado meq, en la
Cllínica núm. 3, de la Agrupación Hos
pítalaria de Alcov, el médico
don Fernando Ballnister 9erales, asi
milado a .capitán médico p.5r orden
circular de 16 de octubre de 1937
(D. O. núm. 251, (página 117, colum_
na segunda), exclusivamente para el
p9rcibo de haberes y en tanto pres,tase sus servicios.




Circular. Excmo. Sr.: He iesuelto
Quede sin efecto el destino a la Clí
nica, núm. 3, de la Agrupación Hos_
pitalaria de Albacete, que por orden
circulax núm. 15.163, de 2 de agostoúltima (D. O. núm. 205), se adjudicó
al -odontólogo civil don Federico Al
berich Seco, a quien se concedió la
asimilación. a capitán, exclusivam-en
te para el percibo de haberes y en
tanto prestara sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a ¡bien conceder la asimiacián al
e/nolo° de capitán a D. Armando Igle
sias Fernández, D. Manuel Rodrí_
guez Fernández, D. Juan Vega, Ye
dra y D. Andrés Luis Páez y deVargas, por el tiempo de duración
de la campaña a los solos efectos
administrativos, mientras presten el
servic:io que 'vienen desemperiando
en el Gabinete de Cifra del Estado
1/Iayor del Ejército de Tierra, sur
tiendo efectos administrativos en la
revista 'del mes actual!.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce





Circular. Exermto ST. : He resuelto
cese en su cometiele, causando baja
por fin del presente mes, en el Hos
pital de. Evacuación del Ejército de
Extremadura, el practicante civil don
Leonardo Ramírez Arelllano, a.simi
lado a la categoría de alférez prac
ticante por orden circular de de
enero último (D. O. núm. 6, página
60, columna segunda), ex,clusiVamen_
te para el percibo de haberes y en
tanto prestara sus servicios.
Lo comunico a V. E. ptara. su co
nocimiento y cumrplimiento. Barce





Circular, Excmo. Sr.: Por liab,:r
tenido que incorporarse a filas al 6er
mo-Vilizado su reemplazo, he rt suel
D. a NLTM. 275 SÁBADO 22 DE OCTUBRE
to cose en el servicio, causando baje
por fin dei pasado mes, en la Cid_
'idea Militar de Adcoy, el practican
te civil don Julián Tamango. 11?)rnos,
asimilado a alférez ppaidticante par
orden .circular 'de 5 de octubre de
1937 (D. O. núm. 240), exiciusivaúnen
te para el percibo de haberes y du-.
rante el tiempo que prestase sus ser
vicios.
Lo comunico a V. E. para ,•11 co_
nocimiento y cumpllirniento. Barce





Circular. ,Exmo. Sr.: Vista 1fa ins
tancia promorvid.a por el conserje de
la quinta Sedción dtet alerpo Auxi
liar :Subalterno del Ejército don Da_
nieil Ortega Rodrigo, con destino en
:la Sección die Personal de esta Subse
cretaría, solicitando' le sean atona
des sus haberes correspondientes a
los meses de
•
septiembre de 1937 a
abril del año actual, ambos in.euisi
ve, tempo transcurrido sin percibir_
los desde que, ievafdido de la zona
rebelde y presentado a las autorida
des de la República, fué destinado
per orden circular núm. 7.273, de 29
de abril último (D. O. núm. 104) a
la mencionada Sección de Pensonall
y .de conformidad con lo, informado
por la Intendencia Central Militar
e Intervención: Civil Central de Gue
rra, he resuelto que por la Pagadu
ría y Caja Central Militar, a donde
el interesado se halla actualmente
afecto administrativamente, se fox_
mule con cargo al ejercicio vTgente
la correspondiente reclamación de lois
sueldos que el conserje de referen
cia. dejó de percibir en lois meses
de eeptiembre de 1937 a abril de!
año actual, ¡ambos inclusive.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento cumplimiento. Barce







Excmo. Sr.: Este Ministerio ha•te_
nido a bien disponer que el alférez
de navío D. Antonio Fernández San
tos, pase a las órdenes del Jefe de la
Flota.





Excmo. ST.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auiliar- naval D. Vi_
cente Aldeguer Jaén, cese en la si_
tuación de disponible gu.bernati7o en
que se hallaba, a partir del día 7 del
actual y quede afecto a esta Su;"ecre
taría, hasta que se disponga el nue
vo destino que debe conferírsele.






Circular. Como resultado de pro..
puesta de inutilidad cursada por la
Jefatura de la Base Naval Principal
de Cartagena, en la que se comprueba
que el teniente de Infantería de Ma
rina (habilitado) D. Leandro Ber
.
rnúdez 'Bernal, en situación de re._
emplazo por herido, a consecuencia
de heridas de guerra, padece pér_
dida de trozo óseo de tres centíme
tros en la región parietal izquierda,
con trastorno de las funciones ence
fálicas, enfermedad incluida en la
319
clase segunda, orden tercero, núme
ro 36 de: vigente Cuadro de Exen_
ciones, •dechrándole inútil total, he
resuelto, de acuerdo con lo informa..
do por las Secciones de Infantería
de Marina y sanidad, cause baja en
la Armada por inutilidad física, con
arreglo .a lo preceptuado en el runto
cuarto, en relación con el ter
cero de la circular número 10.404
dJ.' 11 de junio último («Diario Ofi_
cia» núm. 144).







Esta Subs-eeretaría para cubrir la
vacante ocurrida en eil. Cuerpo de In_,tendencia de la Armada por fallecimiento del teniente coronel D. Juan,Prado Díaz, ha tenido a bien aseen_:dell al personal que-se cita, que 6011Jos 'primeros en su y han,cumplido las condiciones determina_
,as por antiguedad de 6 del mes actual, y efectos ,administrativos a partir de primero de noviembre rróxi
alío venjdero.
A teniente coronel de Intendencia,
comandante 'D. Jesús Aracil y,Llodras, y a comandante el, capitándel propio Cuerpo D. Pedro Lobera
ry Sáizipardo, confirmándoseles en losdestinos de Jefe de Intendencia en
la Junta de Compras del Material de
esta Subsecretaría, y Jefe del Negociado segundo de estla Sección, respectivamente, destinos que ya. veníandesempeñando con anterioridad.
Barcelona, 19 de octubre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEI











clencie y giros se
dirigirán al Áciminis
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Ministerio de Defensa Nacional
Número del día: 0'25 Número: atrasado 0'50
5U5CRIPCIONE3 : SEMESTRE 17 PESETAS
Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principiando, a efectos de pago, en primero de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después delas citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará des
cuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir lossuscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos días sigüientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y endos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicado no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de
0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a
más del año a que corresponde, el número que cada publicación lle
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puestoy número que le correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores que el día primtro de cada semestre no hayan abo
nado su suscripción, serán dados debaja, no pudiendo volver a ser sus
criptores.
. . .
La Administración del TonoOficolsehalla establecida en
a A R C E L O N A
CALLE DE VALENCIA, 200.—TELEFONOS: 71939 y 81581
Es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de Defen
sa Nacional. Corresponde a la Secc'ón de Personal de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra (Barcelona) lo concerniente a carteras y tarjetas
militares de identidad, y a la Imprenta yTalleres del Ministerio de De
fensa Nacional, en Madrid, Palacio de Bu.enavista, los reglamentos, libros
de contabilidad, publicaciones militares en general y talonarios de au
torizaciones para pasaje de tropa, a cuyas dependencias respectivas se di
rigirán las peticiones y se haránlos giros de su importe.
cuanto seTodos los pedidos de «Diario Oficial»y relacione con éste,
así como anuncios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Admi
nistrador del «Diario Oficial» del Ministerio de Defensa Nacional.
